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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第32号（10月25日）
Author(s)
















> ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠ᠂ 
<032-1-00-g> γučin qoyaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 
























> ᠺᠤᠨᠤᠶᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ







<032-1-01-g> kunuyai terigülegči sayid-eče ekilen dotuγadu ǰasaγ-un 


























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠦ











ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<032-1-02-g> bükü ulus-un qolbun neyileǰü ǰöbleldükü qural-dur dayisun-u 
eteged bolqu anggili am
iriq-a (anggli am
erika)-yi arilγan čokiqu učir-i 






















> ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ




ongγul-un ulus-un kiǰaγar-i noγta toγtuγabai 






















ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ 
<032-1-04-g> bükü qolbuγ-a-tu (qolbuγatu) ǰöblel-ün qural-dur iregsen 
m
ongγul tölügelegčid kiged köke tuγ-un tusiyaltan nar kelelčikü 































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢ
ᠩ






















> ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ  (ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ) ᠲᠥ
ᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠨ ᠶᠠᠩ
 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<032-1-06-g> nayiram
daqu (nayiram
daγu ) töbsin bolǰu, nan yang-dur 



















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠭ᠍                               ᠴᠢ (ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍                               ᠴᠢ) ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠥ
ᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ 
<032-1-07-g> nibbun (yapun)-i esergügči (esergüčegči) dayisun-i 
m




























erika) ulus-un ǰiyang ǰiyai ši-yi tusalaqu 


















> ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)
 ᠂ 


























































> ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ 
















[ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
342 
<032-2-03-g> übedegsi yeke-ber küčün-i ergügči olan ködelm
üričid-i 































 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
  
(ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ  ᠬᠣᠨᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠥ




ed ǰegün qosiγun-u öndür ǰerge-yin surγaγuli-yin 




























)  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<032-2-05-g> ulaγan čib (ulaγančab)-un čiγulγan-dur ǰalaγus lam
a-yin 





































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯ᠂ 
<032-2-06-g> am












> ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂  
[ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ] 
<032-2-07-g> γorlus em
ünetü qosiγun-a lam
a-yin šasin-u qobiyari γaǰar-i 







































> ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠢ ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠨ 
ᠵᠸᠥ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<032-2-08-g> γaǰar sirui-yin ǰerge des-i ǰöbdelčikü (ǰöbdelčekü) qural-i 




















ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠ
ᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠲᠡᠨ 
ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠦ





<032-2-09-g> küriy-e qosiγun-u doturaki aγuu čim
ege-yi yabuγulqu čiqula 




































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠭ᠍                       ᠰᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ 

















ᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ 
ᠦ
ᠭ᠍ ᠭᠦᠮᠦᠢ᠂ 






























































  ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<032-3-01-g> m
ongγul udq-a-yin ǰokiyan orčiγuluγči ger bütüged aǰil 























































































































> ᠰᠠᠶᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦ
ᠷᠴᠦ ᠢ





 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<032-3-05-g> sayi času oruγsan kingγan dabaγ-a ebül nigente kürčü irebei, 
salkin ǰabar (ǰibar) abqu-yi bolγum















































ᠪᠤᠭᠠᠢ᠂ [ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠮᠡᠳ
ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ] 
<032-3-06-g> am
idurlaγ-a-ban boduqu ügei-ber nökübüri süidkel bolγan 
γaǰar tariy-a-ban öggügsen γom














































> ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠴᠤᠬᠤᠢ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<032-3-07-g> erm































































ᠬᠦᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<032-3-09-g> uγ ünen sedkil-iyer ulus-un čirig (čerig) bolsuγai kem
egsen 






























> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ 
ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<032-3-10-g> čirig (čerig)-ün kereglekü niskü m
asin-a daγan ner-e ergükü 

































ᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [9][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 















ᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠠ
ᠴᠢ᠂ 






























ᠩᠭᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠰᠥ (ᠰᠦ᠋) ᠶᠢ ᠬᠦ
ᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 
<032-4-05-g> sayi könggeǰigsen nilq-a keüked-tür sayiqan čiber (čeber) sü 





















aqabud-iyan tengkelegün bolγaqui-dur ničügün 























> ᠮᠢᠬ ᠠ ᠢ
ᠳᠡᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠣᠭᠤᠭ ᠠ ᠢ
ᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠣᠣᠷ᠂ 
<032-4-07-g> m












ᠨ ᠪᠦ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣ᠋ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠡᠮ᠂ 

























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<032-5-01-g> m







ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ 
















ᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<032-5-03-g> qoni im



















ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ)  ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠨᠢᠶ ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 

























> ᠡᠲᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 









> ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣ

























ᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ 

















> ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ 








> ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ 
















ᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ 
























 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<032-6-02-g> m
ongγul ǰalaγus bey-e-ben ǰasaqu-yi erkim


















᠂ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
<032-6-03-g> bülküm













































> ᠶᠡᠷᠡᠦ (ᠶᠡᠷᠦ) ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 



























> ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠥ
ᠬᠦᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ 










































ᠯᠢᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦ᠂ 
<032-7-04-g> dörben nasutai daγan alim















ᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠤᠰᠠ ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ 





























ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
 
<032-7-07-g> abči (abači) köm
ün-dür kögegdegsen činu-a ači tai 
köm
ün-iyen könügesügei kem

























ᠷᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠨ 
(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ) ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<032-7-08-g> naran ulus-un γaǰar orun-u ǰasaγ ǰasalta ba 
surγan köm























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ( ᠶᠠᠫᠥᠨ )ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [28] 
<032-7-09-g> nibbun (yapun) m















> ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
















> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ 


















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 
















<032-8-04-g> edüge čaγ-un bayilduγan-a keregleǰü bayiqu sin-e čirig 



















> ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠳ
 ᠰᠡᠴᠢᠨ (ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ) ᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠤ ( ᠢᠢᠨ) 
ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
<032-8-05-g> ergigüü bars bolud sečin (bolun sečen) uqaγan-tai taulai 















> ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 



















> ᠮᠣᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<032-8-08-g> m
ori. [següder bui] 
<032-8-08-y>
馬
（
写
真
） 
 
